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「ブルックリン・ドジャースを探して」
“Looking for the Brooklyn Dodgers”
労働民衆史から捉えたブルックリン・ドジャース
とその移転
The Brooklyn Dodgers and the Move 
as a Labor History
南修平
MINAMI Shuhei
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1.  Sandhogs とブルックリン橋の建設
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2.  港湾都市ブルックリンの労働者たち
（1）ブルックリン海軍造船所の存在
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（2）海運業の拠点ブルックリンの労働者たち―港湾労働者の労働・生活
文化
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3.  労働者文化としてのブルックリン・ドジャース
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